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MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah : 286)
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)
“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana.”
–Theodore Roosevelt-
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ABSTRAK
Ulfandari Yudianti, 2017, Perbandingan Respons Dinamik Struktur Gedung
Rusunawa Cilacap Berdasarkan Percepatan Spektrum Gempa SNI 03-1726-
2002 Dan SNI 1726:2012, Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Indonesia merupakan negara yang sering dilanda bencana alam gempa bumi.
Gempa tersebut menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur dan bangunan.
Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan perancangan dan evaluasi struktur
yang aman terhadap gempa sesuai peraturan. Perubahan peraturan beban gempa
dari SNI 03-1726-2002 menjadi SNI 1726:2012 dapat menyebabkan perubahan
beban gempa yang berpengaruh terhadap respon suatu bangunan. Penelitian ini
dilakukan untuk membandingkan respon dinamik Rusunawa Cilacap akibat beban
gempa pada kedua peraturan tersebut.
Analisis riwayat waktu digunakan dalam penelitian ini. Analisis membutuhkan data
berupa rekaman gerak tanah dari akselerogram gempa. Spektrum data gempa asli
dicocokkan dengan spektrum gempa yang didesain berdasarkan SNI 03-1726-2002
dan SNI 1726:2012. Setelah mencocokkan kedua spektrum tersebut, maka
didapatkan akselerogram gempa sintetik. Pada penelitian ini, rekaman gerak tanah
yang digunakan berasal dari gempa Imperial Valley, Parkfield, Kobe dan Urakawa.
Hasil penelitian ini adalah respon perpindahan (displacement) akibat beban gempa
SNI 1726:2012 memiliki nilai yang lebih besar daripada beban gempa SNI 03-
1726-2002. Hasil kontrol kinerja batas layan akibat beban gempa SNI 1726:2012
memiliki jumlah tingkat (lantai) yang lebih sedikit dalam memenuhi persyaratan
daripada SNI 03-1726-2002. Hasil kekakuan yang dianalisis berdasarkan kurva
histeresis kolom akibat beban gempa SNI 1726:2012 memiliki nilai yang lebih kecil
daripada beban gempa SNI 03-1726-2002. Hal tersebut menunjukkan bahwa SNI
1726:2012 memiliki peraturan yang lebih tegas dalam menganalisis respons
struktur suatu bangunan akibat beban gempa daripada SNI 03-1726-2002.
Kata kunci : gedung, respon spektrum gempa, analisis riwayat waktu
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ABSTRACT
Ulfandari Yudianti, 2017, Comparison of Dynamic Response Structure in
Rusunawa Cilacap Building Based On Spektrum Acceleration of SNI 03-1726-
2002 and SNI 1726:2012, Thesis of Civil Engineering Department, Faculty of
Engineering, Sebelas Maret University, Surakarta.
Indonesia is a country often hit by natural disaster such as an earthquake. The
earthquake causing much damage in infrastructure and building. Therefore, it is
imperative to carry out design and evaluation of structure subject to earthquake
accordance to regulation. Changes in seismic code from SNI 03-1726-2002 to SNI
1726:2012 may cause changes in earthquake load that affect to the response of a
building. The study is done to compare of dynamic response of the Rusunawa
Cilacap due to earthquake load provision in both codes.
Time history analysis was employed in this study. The analysis required data in the
form of a ground motion record of the quake accelerogram. The spectrum of the
original earthquake data was matched to the spectrum earthquake which is
designed based on SNI 03-1726-2002 and SNI 1726:2012. After matching both
spectrums, then the synthetic earthquake accelerogram was obtained. In this study,
the ground motion records used were from Imperial Valley, Parkfield, Kobe and
Urakawa.
The result of this study is the displacement response due to earthquake load of SNI
1726:2012 has a bigger value than the earthquake load of SNI 03-1726-2002. The
results of performance limit control due to earthquake load of SNI 1726:2012 has
fewer number of levels in fulfilling the requirements than the SNI 03- 1726-2002.
The results of stiffness that are analyzed based on hysteresis curve of a column due
to earthquake load of SNI 1726:2012 has a smaller value than the earthquake load
of SNI 03-1726-2002. This indicates that SNI 1726:2012 has a firmer regulation in
analyzing the structural response of a building due to earthquake loads than SNI
03-1726-2002.
Keywords : building, earthquake spektrum response, time history analysis
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Ā = spectral acceleration respon spectrum target
A = spectral acceleration respon spectrum gempa yang diskala
Am = percepatan respons maksimum
Ao = percepatan puncak muka tanah
C = faktor respons gempa
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Mmin = momen pada titik minimum
PGA = peak ground acceleration (percepatan maksimum permukaan tanah)
R = faktor reduksi gempa struktur gedung
Rmax = rotasi pada titik maksimum
Rmin = rotasi pada titik minimum
SS = parameter nilai respons spektra percepatan gempa MCER terpetakan
pada periode 0,2 detik
S1 = parameter nilai respons spektra percepatan gempa MCER terpetakan
pada periode 1 detik
SMS = parameter spektrum respons percepatan pada periode 0,2 detik
SM1 = parameter spektrum respons percepatan pada periode 1 detik
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SDS = parameter percepatan spektra desain pada periode 0,2 detik
SD1 = parameter percepatan spektra desain pada periode 1 detik
Sa = persepatan respon spektra
SF = faktor skala
T = periode fundamental struktur
δemax = perpindahan elastik maksimum pada lokasi yang ditinjau
δM = perpindahan respons inelastik maksimum
Δ = simpangan antar tingkat
Δa = simpangan antar lantai tingkat ijin SNI 1726:2012
Δi = simpangan antar lantai-tingkat yang diijinkan SNI-03-1726-2002
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